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DIARI EWAATARÓ
El projecte de Coostitució de Catalunya
Vot particular del senyor Maspons i Anglasell
Demà serà presentat al Parlament de Ca^lunya el
projecte de Constitució que ha redactat la Comissió
Jurídica Assessora. Ens plau començar a publicar avui
el vot particular formulat pel nostre il lustre col·labo¬
rador senyor Francesc Maspons i Anglasell.
En examinur el problema de la Cons¬
titució de Catalunya, des dels punts de
wta jurídic i legal, únics amb relació
ais quals correspon fer-bo des de la
Comissió Jurídica Assessora, es presen*
tt, objectivament, en termes molt clars.
Partint del supost de que l'Estatut és
llei, i, per tant els seus preceptes regu¬
len la vida catalana, i cenyint-se, de ma¬
nera estricta, a l'aspecte legal de la
qüestió, resulta que Catalunya t o es
pot constituir lliurement, sinó que està
obligada a fer-ho segons els seus pre¬
ceptes determinen.
L'Estatut la subjecta a la Constitució
espanyola, o, al menys a nombre dels
seus articles, dels quals imposa la vi¬
gència en territori català, inapet'lable-
nent, ço és, sense reconèixer>-ii el dret
d'eludir-se'n, i, en conseqüència, en el
que aquests articles prescriuen, ni Ca-
tilunya, ni la Qeneraiitat poden fer, le-
gilment, altre cosa que obeir.
Amb referència, doncs, a les actua¬
cions, 0 aspectes de la vida, de Catalu¬
nya, que aquests articles regulen, no és
pcsstbie una Constitució catalana, per-
qté, en Dret públic, donar-se una Cons-
titició, és el contrari de cumplir una
lid ineludible, o estar subjecíe a altra
Cmstitució imposada per una llei o Es¬
tant superior.
Objectivament, doncs, Catalunya no-
m(S té possibilitat d'ordenar la seva
vita, en allò que fa referència a l'àrea
d'ciuació en la qual l'Estatut li reco-
nex llibertat autonòmica.
)e l'estudi, pei ò, de l'Estatut, resulta
qu: ni tan sols en ei que a ella es refe-
reií es pot constituir, per la raó de que
aqtest Estatut subjecta Catalunya a iun
règm que no n'hi dóna possibilitat.
j—Una autonomia no és un règim
qu: reconegui a un territori personali-
tatdíversa de la de l'Estat que li con-
ceteíx; i si un territori no té personali-
tatpròpia, diferenciada de tota altra, no
es )0t constituir perquè ja el constitueix
la Constitució de l'Estat de la qual és
pait.
fer aquest motiu no tenen Constitu¬
ció ni les regions, ni les províncies, ni
eisseus respeciius organismes, encara
qtx siguin aulònoms, perquè, lot i I9
sen autonomia, són part i organismes
d'm Estat ja constituir.
1er a arribar a. aquesta conclusió és
sufcient 6xar-se en els fets, sense ne-
cesiirat, tan sols, d'entrar a l'estudi de
la coctrina jurídica. Els fets són que les
prcvíncies i territoris autònoms que hi
ha,al present a Europa, no tenen Cons-
lituiió.
L'S províncies dels Paisos Baixes
són autònoms i no tenen Constitució.
Els territoris autònoms, tenen Estatut, 0
sigui, una llei que fixa els termes de la
seva autonomia, ço és, que diu en qui¬
nes matèries hi regiran la Constitució i
lleis generals de l'Estat, i en quines el
territori gaudirà de llibertat, i, que en
definitiva els constitueix; i, per quedar-
ho ja amb ell, no tenen Constitució,
perquè no poden ésser constituíts dues
vegades per dues lleis diferents.
El País Ruihè del Sud dels Càrpats
que, com avui Catalunya, té dieta 0
Parlament pròpi i facultats legislatives
en determinades matèries, noté Cons¬
titució; la seva és el seu Estatut induït
en l'article 3 de la Constitució de Txe¬
coslovàquia. Els territoris de Iwow, de
Tornapol, i de Stanisiawcw, no tenen
tampoc Constitució; es regeixen pel seu
Estatut consignat en la llei Polonesa de
26 de setembre de 1932.fEl ferritorifde
Sílèsia, que també té, cob avui Catalu¬
nya, Parlament pròpi amb poder legis¬
latiu, tampoc té Constitució i es regeix
pel seu Esta ut que és altra llei polone¬
sa de 15 de juliol de 1920.
No en té tampoc el Mont Athos, ter¬
ritori autònom de Grècia. Memel, en
canvi té Constitució, però la seva ex¬
cepció confirma aquesta regla perquè
el roo iu de no posseir-ne és que no té
Estatut.
En el llindar de Tany nou
Ahir el Temps de les barbes d'argent va mostrar-se generós i ens va
oferir un dia excel·lent per a que celebréssim l'entrada del 1933. Sota el
sol benefactor i rialler la gent es saludava i es trametia la clàssica felici-
tació: Feliç Any Nou! Tanmateix fa de molt bon felicitar si el dia hi
acompanya. Desitjar tota mena de joies i de satisfaccions amb un dia
núvol i gris sembla que no s'hi adiu i fins fa una certa por de no encer¬
tar. Naturalment que tothom, en formular un desig protocolari, deixava
entreveure una mica d'inquietud. Ningú no s'arriscava a dir les paraules
sagramentals amb fermesa sinó amb un xic de tremolor a la veu dela-
tadora d'una recança i d'una níelangia. Un gran interrogant boirós
penja damunt nostre com la famosa espasa de Damocles, tan retreta
tothora-1 el que més i el que menys tem per l'esdevenidor ignot i no vol
arriscar una profecia difícil.
Bon Any Nou! Heu's aci, però, una exclamació^ ben sincera. Qui és
que no desitja que l'any començat ahir ens porti, al menys, un mínim de
felicitat? Trobaríem algú tan cruel que volgués la desgràcia en tots els
ordres? Segurament que no. Perquè ni particularment ni políticament no
existeix un humà que no vulgui el triomf dels ideals i de les aspiracions.
Any nou, vida neva, diu l'auagi conegut. La vida nova la entenem tots
en el sentit d'una vida millor, que ens acosti al somni de cada dia. Certa¬
ment no ens podem desprendre d'aquesta condició ambiciosa i volem su¬
perar solament amb l'esforç que representa arrencar un full de calendari
la monotonia del viure quotidià. Bon Any Nou! Aquesta frase enclou
tina mena de rebel·lia i de desig de dominar el Desti i el que exteriorit¬
zem per a's altres ho volem, primer de tot, és clar, per nosaltres ma¬
teixos.
I ara, prou filosofia. Lector: Si hem d'ésser optimistes i esguardar
l'esdevenidor amb valentia, fes que en el teu cor no hi arreli la temença.
Esperem. L'esperança és la nostra virtut salvadora, la fusta a la qual
s'aferren les nostres il·lusions en naufragi. Esperem, doncs, un bon any
per a tots. Jo, al menys, així ho desitjo.
Marçal
Estatut autonòmic ,LCon8ttiti€ió-8t^ serveixin d'Estatut
i\«erals noroés exíernaraent, per¬
què enc^a que, de fet, siguin obra es-
dues closes r|ni^oi|atpàfpBès,ü,.^slèníí^P
galment, Catalunya una regió
au ónoma de l'Estat espanjí^'p|m^(|ES'^? l'Estat cumpleix
tatut, no pot ténir li són ineludibles, i
I!. Ejé sobrepulg, l'autonomia cor -
cedida a Catalunya, per la Constitució
espanyola i per i'Estafut, no és en si
mateixa, constituïble perquè, per a es-
ser-ho, li falta una condició essencial,
la més característica, potser, la qual és
que l'Estat central 0 superior, no la pu¬
gui derogar unilateralment per la seva
sola decisió. Una simple lectura de
l'Estatut posa en evidència que l'Estat
espanyol legalment el pot derogar uni¬
lateralment i fins contra la voluntat del
poble i de! Parlament Català.
Jurídicament aquesta possibilitat és
inqüestionable, per la raó de què és
una llei votada per les Corts espanyo¬
les, per sí soles, prescindint dels acords
catalans, i contra els que, legalment i
expressament, va concretar Catalunya
en el plebiscit del 2 d'agost passat.
Els terrítoria abans esmentats, tot i
estar subjectes a la Constitució dels res¬
pectius Estats, i d'estar regits per lleis
externament estatals unilaterals, són,
realment autònoms, perquè els Estais
no els poden ni negar ni restringir l'au¬
tonomia.
que, per tant, ni pot deixar de cumplir,
ni modificar
L'article 3 de la Constitució de Txe¬
coslovàquia, que és /Eslafut del Terri¬
tori Ruihé del Sud dels Càrpats, es
aplicació de! Trsctat de Saint Germain-
en Laye; fa llei polonesa que és l'Esta¬
tut dels territoris de Cwcw, Tornapol, i
Stanisiawcw, es aplicació de la Con¬
venció entre els EE. ÜU.. d'Aroèrica,
Anglaterra, França, Itàlia i el Japó, amb
Polònia, que aplica l'article 92 de! Trac¬
tat de Versailles; i també es aplicació
del Tractat de Versailles la llei polone¬
sa que és l'Estatut de Süèssia.
El cas de.Memel, des d'aquest punt
de vista, es més significatiu, perqué no
existint un Tractat internacional que es¬
tabilitzés o garantís la seva automia, va
ésser estatuida una convenció expressa
de garantia entre les Potències Atiades
i Lituània, que li fa la derogació im¬
possible.
L'autonomia que l'Estatut atorga en
Catalunya està en la condició inversa
perquè ni te cap d'aquestes garanties,
ni, per tant, jurídicament, cap estabili¬
tat, perquè la seva subsistència depèn
de manera exclusiva, de la voluntat
única de l'Estat espanyol.
(Seguirà)
ELS LLIBRES
La Nina de Pasta. - El Pescador de
Barcelona i altres contés
Aquests són els títols dels dos llibres
de contes, edita s suara per «Edicions
Fortuna».
«La Nina de Pasta» és un bonic conte
vell, recontat i valoii zat per en Rafael
Carroggio. L'aitre volum és un recull
de rondalles populars aplegades pel
conegut folklorista i director d'Arxiu
de Tradicions Populars, en Valeri
Serra i Boldú.
Tots dos volums, il'lustrats amb bells
dibuixos de Víctor Aguado, per la seva
presentació i bell relligats, són un re¬
gal molt apropiat pels nois catalane.
la Premsa Comarcal
Regraciament
Fem extensiu el nostire agraïment al
Diari de Vic i altres confrares que s'han
ocupat de l'incident ocorregut entre la
Junta dels Amics del Teatre i el nostre
Director.
SUBSCRIPCIÓ
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Mad, a les 10: Basquetbol. Cakietas
(primer equip), 12 - lluro (selecció), 34.
Equip de I'iluro: A la primera pari:
Ginesta, Duch (2), Cordón (7), Arenas
(2) i Raimf (2). A la segona pari: Canil
(2), Ginesta, Arenas, Costa (13) i Duch
(6).
Equip del Caldetes: Baró, Recolons,
Luesma, (6), Bachs (4) i Comas (2).
A les 11: Basqueîbol. U. C. d'Arenys
<prÍG3er equip), 10-1 uro (selecció), 4C.
Equip de lituro: A la primera part:
Roldós, Brunei, Cordón (5), Pérez (8) i
Junqueras. A la segona pari: Roldó?,
Comas, Brune', Pérez (10) i Samper 17.
Equip de l'Areny?: Torreni, Formiga
(2), Tamas (8), Giménez i Bracons.
Tarda, a les 2'30: Futbol. Centre de
Esports Provensaïenc (primer equip) -
í'uro (segon equip).
L'equip foraster no es va presentar.
CAMP DEL S. C LLORET
Tardí, a les 2'30: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria -
grup A). U. E. Mataronina, 2-8. C.
Lloref, 2 (primers equips), ja publica¬
rem la ressenya.
CAMP DEL C. E. MANRESA
Tarda, a les 2'30: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.® aategoria preferent),
lluro E. C., 2 - C. E. Manresa, 5 (pri¬
mers equips).
Futbol
El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
14." jornada—1 de gener de 1933
Resultats
Ripollet, 1 — Granollers, 5
Girona, 11 — Atlèüc, 0
Terrassa, 8 — Sant Cugat, 1
Manresa, 5 — lluro, 2
Al taller de niquelat, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
ELS ESPORTS
Hcompreu el vostre correa'gesense consultar preus a la casa
Polaines, correalges, esperons («espueles»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòm'cs.
Sant Francesc d'A, 14 Mataró
el «Butlletí OScial» de la província c
ta 21 del corrent mes, núm. 305, ast
bentant de l'autorilzació ministerial
l'administració de Rendes Públiqu
per l'exacció tributària durant l'ai
EL NEN
Ramon Viñals i Soler
ha mòlt a l'edat de 10 anys, confortat amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: pares, Antoni Viñals i Mitjans i Isabel Soler i Moruny; germà, Manuel; àvia paterna, Teresa Mitjans
Vda. de Viñals; avis materns, Manuel Soler i Anglada i Teresa Moruny i Xalabardé, oncles i ties, cosins i família to¬
ta, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, e-s p-eguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir
a la casa mortuòria. Bisbe Mas, 6, demà dimarts, a les TRES de Ta tarda, per a acompanyar el cadàver a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria i d'alli a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima eS celebrarà de¬
mà passat dimecres, a les DEU, en l'esmentada Basi ica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
OFICI-FUNERAL A LES DEU I SEGUIDAMENT DUES MISSES
Classifícació
lluro . . . .13 8 2 3 33 18 18
Girona . . .13 7 2 4 39 19 16
Msnresa. . .14 7 2 5 32 28 16
Ripolleí . . .14 6 2 6 27 31 14
Terrassa . . .13 5 4 4 32 19 14
Granollers . .13 6 1 6 32 26 13
Asièíic . . .14 5 0 9 18 50 10
Sant Cugai . .14 3 1 10 19 40 7
Tots els clubs que han jugat 14 par¬
tits ja ban acabat el Campionat del qual
solament manca jugar eis endarrerits
Granollers Terrassa i Girona I uro.
En aquesta c!assi5cació no hi són,
descomptats els ttes punts del Manresa.
Potser no serà aixi.
GRUP LLOBREGAT
14.® jornada—1 de gener de 1932
Resultats
Samboià, 2 — Sant Andreu, 1
Vilafranca, 3 — Reus, 2
Horta, 0 — Gimnàstic, I





Samboià. . .14 7 5 2 27 lí
Gimnàstic . .14 7 2 5 25 2C
Reus . . . .14 7 2 5 26 21
Horfa. . . .14 6 3 5 20 2C
St. Andreu . .13 4 4 5 22 IÇ
Vilafranca . .14 4 3 7 23 35
Güell . . . .13 4 3 6 16 24
Mollet. . . .14 3 4 7 16 23
En aquesta classificació hi estan o
presos els partits i resultats Gimr.à
3-Vilafr8nca, 2 i Molle , 1 Horta, 0,
oporlunament no havien estat pu
caí?. Tots els clubs han acabat el C
pionat, menys ei St. Andreu i el Oi
—Sí vol adquirir .MOSAICS hidrài
lies primera qualitat, visiti la fàbrica c
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
A. C. S.
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divis ó)
6.® jornada — I de gener de 1932
Resultats
Racing Santander, 2 — Betis Sevilla, 2
Donòitia, 2 — At'è.ic de Bilbao, 4
Arenes de Güetxo, 3 — D. Alavèi, 0
València, 1 — Espanyo', 1
Barcelona, 1 — Madrid, 1
(3 ® divisió - 5.è grup)
Piíafrugell, 4 — Martinenc, 2
Sabadell, 3—Sans, 0 ,
Júpiier, 0 — Badalona, 2
Classifícacions
PARTITS GOLS
EsparyoL . . 6 5 1 0 12 3 11
At è ic Bilbao . 6 5 0 1 19 6 10
.Maaiiü . . . 6 4 1 1 19 6 9
Barcelona . . 6 2 3 1 13 9 7
Betis de Sevilla 6 3 1 2 13 20 7
Va ència . . . 6 1 2 3 8 16 4
Arenes . . . 6 2 0 4 10 14 4
DorÒJíia . . 6 1 1 4 11 20 3
R. Santander . 6 1 1 4 8 15 3
D. Alívès . . 6 1 0 5 9 13 2
Síbsdall . . . 6 3 3 0 18 8 9
Badalon?. . . 6 4 1 1 13 8 9
Sans .... 6 3 2 1 8 6 8
Pa.afrugelí . . 6 2 0 4 12 18 4
Martiaenc . . 6 1 1 4 8 16 3
Júpiter . . . 6 1 1 3 7 11 3
El partit Manresa - lluro
jugat ahir tarda a Manresa, essent batut
l'IIuro per 5 a 2, el ressenyarem demà
perquè avui no disposem de prou es¬
pai.
El partit Girona - lluro
es jugarà el dia dels Reis
Ei vinent dki 6 (diada dels Reis) ju¬
garà i'Iluro en el camp del Girona el
partit pendent de Campionat que va és¬
ser suspès per la Federació degut a no
reunir condicions el camp per la pluja.
Començarà a les 2'30 de la tarda.
Es de lamentar que no s'hagi desig¬
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitueíonal de Mataró
ANUNCI
nat un diumenge qualsevol, car a Ma a-
ró, essent generalment dia de trtball,
priverà a rooits aficionats d'acompa¬
nyar l'equip ilurenc i presenciar aque -
ta interessant i darrera lluita de Cam¬
pionat.
Atletisme
El lli Campionat comarcal de Bar¬
celona de marxa atlètica és gua-
guanyada brillantment pel mata-
roní Josep Ibera, de l'Iris A. C.
Ahir al matí tingué lloc la cursa cor¬
responent al 111 Campionat comarca» de
Barcelona de m*rxa aJlèica, essent el
recorregut de 20 qui òmetre?, donant
vàries volies al Parc de la Cimace *>,
La Federació Catalana d'Atletisme ar
rangíe'à 19 marxadors, els quals com^
pliren llur comès animats con inu*menl
en tot el recorregut per un públic mo'i
nombró-:
La classificació fou com segueix:
1 er, Josep M. Ihern, de l'Iris Atlètic
C'«b, en 1 h. 41 m. 47 s, 3 5.
2 on. Bonaventura Font, de! F C
Bsrce'oia, en 1 h 44m. 22 8 A uns 30(
metres del primer.
3.er, Artur Medina, en 1 h. 45 m. 4
s. 1 5.
4 Joan Pinó?.—5. Fe'ip Tobr ñr. —6
Andreu Farré.—7. Joan Garay.—8. Mf
nuel Liobregat.-9. Marcel* í Farré.-
10. Manuel Bisbal.
Felicitem a l'exceMent ma·-xsdor ?o
ca! Josep M.® Ibern i al seu club per Ii
distinció que representa la merescudi
victòria enorgullint l'esport mataron'
tot i esperant veure'l el dia 15 en el
Campionat de Catalunya ocupar ur
dels primers llocs entre els marxadori
catalans, ja que ihir confirmà l'excel






Ignasi Parera i Parte^ás
Vidu de Joana de la Creu Fradera i Oarcia
morí el 30 del prop passat desembre, a l'edat de 54 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
" A. C. S. =========3============^^
Els seus afligits: fill, Joan de la Creu; pares polítics, Josep Fradera i Llanes i Camila Garcia i Tristany; ger¬
mans, Miquel, Dolors, Concepció i Mercè; cunyats, oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics
i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'e¬
tern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dimarts, dia 3, a les DEU, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, actes dè caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
DDIS mili» a les dea aiD al laot de laltto" I laades", Ofici-tdoeial I segaidaDieiit la issa de! Petdd.




lQ33de l'impost de Transports sobre
viatgers ó viatgers i mercaderies, dit
centre es dirigeix s totes les persones
naturals i jurídiques que realitzen dits
serveis amb qualsevol medi de locomo¬
ció, per a sol'licHar de l'Excm. Sr. De¬
legat d'Hisenda, la concessió de Con¬
certs, per. al pagament d'aquest impost,
que deurà çelebrar^se dintre el primer
trimestre del pròxim any 1933.
- Respecte a les sol·licituds dels con¬
certs ban de constar les següents dades:
1. Número de vehicles que tinguin
per al servei, sense incloure els de re¬
serva, consignant el número de matrí¬
cula dels mateixos.
2. Número de seients útils pels viat¬
gers descomptat el del conductor.
3. Preu que percebeix per cada seient
en el total recorregut.
4. Viatges que realitzen, tant si són
diaris, setmanals 0 mensuals: de fires i
mercats.
5. Import total del que percebeixen
per mercaderies a cada viatge.
6. Distància de quilòmetres del re¬
corregut.
7. Número de vehicles que tinguin
de reserva, consignant també el núme¬
ro de matrícula.
Les quantitats resultants per les liqui¬
dacions d'aquests Concerts ingressaran
a l'Hisenda dintre el termini de 10 dies,
a comptar del dia següent de la notifi¬
cació.
Quan es refusa el concert, sia perquè
no es sol·licita dintre del termini asse¬
nyalat, ò sia del primer trimestre de
l'any 1933, sia per no acceptar la base
d'impost a raó de 10 cèntims per quilò-
tres de recorregut en cada viatge, sota
les dades que tingui 0 pugui assabentar-
se l'Administració, i de no tenir aques¬
tes dades, s'estimarà que cada vehicle
récorre diàriament un mínim de 30 qui¬
lòmetres, en el cas de tractar-se de ve¬
hicles de tracció mecànica, i si és per
tracció de sang s'aplicarà la patent cor¬
responent.
Ço que aquesta Alcaldia es complau
en traslladar per axoneixement dels in¬
teressats d'aquest terme municipal,
compresos en dita circular, a fi de que
puguin acollir-sç als beneficis que re¬
porta çl sol·licitar dits concerts.
Mataró, 27 de desembre de 1932.—
Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
A continuació es transcriu literal¬
ment la Circular núm. 8449, inscrita en
el «Bulletí Oficial» de la provincia, data
20 del corrent mes, núm. 304, per la
qUe, l'Administració de Rendes Públi¬
ques, invita els propietaris de vehicles
subjectes al pagament de l'Impost de
Transports per el pròxim any de 1933,
a sol·licitar el corresponent concert:
«Dispuesto por 1« Ley de Modifica¬
ciones tributarias de 11 de marzo de
1923 que esián sujetos a tributación por
el impuesto el transporte exclusivo de
mercancías o efectos en Camiones u
otros vehículos de tracción mecànica,
por carreteras o caminos ordinarios,
aunque tales efectos o mercancías, en
ciertos casos, sean de la propiedad de
los dueños de los respectivos vehículos
y confeccionado el Padrón para el más
exacto cumplimiento de lo dispuesto
en ariíplos 23 al 26 inclusive dej la
referida Ley esta Administración de
Rendas Públicas, invita a los dueños o
empresas que deban satisfacer el im¬
puesto a que soliciten el correspon¬
diente Concierto para el afio próximo
de 1933, presentando, al efecto, una
declaración jurada en la que conste la
clase de vehículo que utilizan, carga
máxima que puede transportar cada
vehículo, el número total de viajes que
han de realizar al año, los kilómetros
que han de recorrer cada viaje, y el
precio del transporte, y si són pròpias
o agenas las mercancías, fijándoseles
como dia final del plazo para la admi¬
sión de aquella declaración el día 15
de enero de 1933.»
Ço que aquesta Alcaldia es complau
en traslladar per a coneixament deis in¬
teressats d'aquest terme municipal com¬
presos en dita circular, a fi de que pro¬
curin acullir-se dintre del citat termini,
per a obtenir els beneficis que repor¬
ten els citats Concerts
Mataró. 27 de desembre de 1932.—
L'Alcalde,/osep Abril.
Notes Religioses
Demà, Sant Daniel, mr., i Santa Ge¬
noveva, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'Hospital.
Basütca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Na Francisca Gallifa (a. C. s.) a càr¬
rec de l'A. d'Esclaves de la Mercè; a les
8, Tretze dimarts a Sant Antoni (111).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, Corona Jose¬
fina, exceptuant el divendres i el dis¬
sabte.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts dedicats al gloriós Sant
Antoni de Pàdua (VII).
RBPARACIO DR JMLOTOS 1 CICL^RS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculislg
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 53 Provença, 185, l.er, <?."-entre Ariban ! Universitat











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
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fitat del celi T. — MT.
fitat di li man 1 — 1
b'obiervador! Josep Roca
Amb una nombrosíssima concurrèn¬
cia es celebrà el passat divendres l'en¬
terrament del cadàver de la senyoreta
Rosa Rodon i Puig qui passà a millor
vida a la jovençana edat de 21 anys.
Presidiren el dol el pare de la finada,
senyor Joan Rodon i Majó amb altres
familiars de la mateixa, acompanyats
dels Rnds. Mn. Ramon Fornells, P.Joan
Badruna, escolapi, M. Miquel Queralt i
i Mn. Joan Domènech.
El dissabte, també amb una nombro¬
sa assistència d'amics de la família Ro-
don-Puig, es celebraren a la parroquial
de Sant Josep, els funerals en bé de la
ànima de la finada.
Rebin els senyors pares, germans i
demés família la penyora de nostra sen¬
tida condolença. (R. I. P.).
Diari de Mataró
Es troba de venda en els lloes següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . - Rambla, 28
Llibreria H. Abadal,. Riera, 48
L·librerta Catòlica . Santa Maria, ÍO
Llibreria Euro. . . Riera, 40
4 DyURl^
Noticies de darrero




BOLONIA, 2.—L'equip nacional ita¬
lià de futbol ha vençut a l'equip d'Ale¬
manya per tres gols a un. Aquest matx
havia despertat gran interès, essent pre¬
senciat per un públic nombrosíssim.
ROMA, 2.—-A l'Estadi nacional s'ht
celebrat el partit de futbol entre el «La-
zio» d'aquesta capital i l'«Urania de Ql·
nebra», acabant amb la victòria dels
italians per quatre a tres, en un matx
molt disputat.
Desordres a la índia
NOVA DELHI, 2.-EI mahrajà indi
d'AIwar, ha tramès precipitadament tro¬
pes en socors dels habitants de la po¬
blació de Harsuli, focus de desordres
insurreccionáis, que s'han produït en
tot l'Estat d'AIwar, a conseqüència de
l'intent de cobrament d'impostos po¬
pulars.
Milers de musulmans armats han
atacat en distints punts als indis, espe¬
cialment a Harsuli, per negar-se aquests
últims a fer causa comú amb els pri¬
mers, en la protesta iniciada contra els
referits impostos.
La recepció diplomàtica
del primer d'Any a Paris
PARIS, 2.—La tradicional recepció
diplomàtica qüe se celebra tots els pri¬
mers d'Any en el palau de l'Eiisi, re¬
vestí en aquesta ocasió gran brillantor.
Es canviaren discursos entre el Nun-
ci, degà del Cos Diplomàtic i el senyor
Albert Lebrun, President de la Repú¬
blica.
Amb motiu de l'Any Nou i a propos¬
ta del ministre de la Querrá, ha estat in¬
dultats i rebaixats de pen». 206 con¬
demnats pels tribunals militars. A més
hi ha altres 277 proposats per a bene-
&ciar-se de les mides de clemència, que
estan en estudi.
L'any nou a Alemanya
BERLÍN, 2.—Durant la nit del dar¬
rer i començament d'any s'han registrat
agressions i baralles de caràcter polític
en diferents punts d'Alemanya.
Fins ara es té notícia de que han re¬
sultat dos morts i nombrosos ferits, ha-
vent-se efectuat 28 detencions.
En els voltants de Berlín, un comu¬
nista fou mort pels racistes, que feriren
també on membre de la Reichswehr.
Aquests incidents han tingut espe¬
cialment importància a Hamburgo, on
la policia tinglié que intervenir enèrgi¬
cament per a restablir l'ordre.
Interessants declaracions
de l'ambaixador d'Espanya a Berlin
BERLÍN, 2.—El «Berliner Tageblatt»
publica una sèrie d'informacions res¬
pecte als mitjans més adequats per a so-
breportar la crisi actual.
El senyor Lluís Araquistain, ambai¬
xador d'Espanya a Berlín, es manifesta
contra la doctrina d'autarquia econò¬
mica i declara que el govern espanyol
lamentaria veure's obligat a restringir
el seu comerç amb les demés nacions,
sia per mitjà dels contingents sobre la
importació o limitant el comerç de di¬
vises.
Espanya, aGrma, desitja el lliure can¬
vi tal com existia abans de la introduc¬
ció dels contingents actuals. Ni l'autar¬
quia ni la semi-autarquia són realitza¬
bles. L'ideal del filòsof alemany Fichte,
l'Estat comercial, no convé en una èpo¬
ca de tècnica ultra-racionalilzida i a una
producció que té necessitat de tot el




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 .de gener
de 1933:
A l'Atlàntic nord hi ha avui un im¬
portant cicló que produeix temporals
molt violents de pluja i vent amb mar.
molt grossa a tota la regió compresa
entre les Açores, illes Britàniques i No¬
ruega.
La trajectòria d'aquest sembla dirigir-
se ràpidament cap a Irlanda i Escòcia
generalitzant-se el mal temps a tot el
nord d'Europa fîns a les costes de Qa-
lícia on ja bufa vent molt fort i la mar
està molt moguda.
Cap a l'Europa Central i Mediterrà¬
nia domina temps de bonança amb
moltes boires baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Des de Barcelona Gns a Bages, Pene¬
dès i Lleida hi ha molta boira.
Per la resta de Catalunya el temps és
generalment bo amb cel serè o lleuge¬
rament núvol.
Les temperatures extremes ha estat
les següents: màxima,'17 graus a Barce¬
lona; mínima, 5 graus sota zero al llac
Estangento.
L'activitat dels comunistes.-Un plan
per a destruir l'Aereòdrom del
Prat
Des de fa dies els elements comunis¬
tes treballaven els soldats de guarnició
a l'Aeròdrom del Prat. La proposta co¬
munista consistia en què els soldats en-
treguessin les metralladores i després
incendiessin l'Aereòdrom.
Havent comunicat els soldats als seus




De venda; Farmàcia Benet Fité, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà,
Central d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39,
Barcelona.
caps les propostes comunistes, per la
guàrdia civil va ésser posat un parany
per a detenir-los. En efecte, en un café
mentre estaven esperant els soldats, van
ésser sorpresos 8 comunistes, 6 dels
quals pogueren ésser detinguts, els al¬
tres dos es feren escàpols, però, l'un
va ésser detingut més tard.
Tots ells han estat posats a disposi¬
ció de l'autoritat militar.
Obrers acomiadats
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió d'obrers de la Fàbrica Sert per a
queixar-se d'haver estat acomiadats sens
previ avís, 500 obrers dels que treba¬
llen a la casa Sert.
La venda dels càrrecs municipals
L'advocat representant de l'Ajunta¬
ment, ha demanat al Jutjat que deixi
sense efecte la petició de la còpia lega¬
litzada de les sessions on figurava el
nomenament dels funcionaris.
Un que ja venia càrrecs
de la Generalitat
Ha estat detingut Francesc Tolosa, el
qual fent servir el nom d'una elevada
personalitat, es dedicava a vendre supo¬
sades credencials de la Generalitat.
Manifestacions
del President de TAudiència
El senyor Anguera de Sojo he rebut
a primeres hores de la tarda als perio¬
distes.
Parlant de la vida judicial durant
l'any passat, ha dit que, cal remarcar
l'augment d'activitat del Tribunal Con¬
tenciós Administratiu que l'ha obligat
el demanar la creació d'una sala espe¬
cial.
Referent a la campanya que fan al¬
guns diaris, especialment «L'Opinió»,
en contra d'ell, pel processament de la
Comarcal de l'Esquerra, ha dit que als
jutges no els és permès dialogar, però
que ell solament vol fer constar que els
jutges, per l'article 94 de la Constitució,
són independents, i que ell com a Pre¬
sident de l'Audiència no coneix, ni in¬
tervé per res en el sumari.
El president de l'Audiència—ha afe¬
git—que, però li semblava estrany que
alguns homes, els quals tenen la res¬
ponsabilitat del poder, parlin i actuïn
com si no tinguessin cap mena* de res¬
ponsabilitat.
Per últim el senyor Anguera ha dit
que tenia en tot moment el seu càrrec
a disposició del Govern que va nome-
nar-lo pel lloc que ocupa.
Baix construït de nou
situat a l'eixampla, es ven a bon preu.





5'30 tarda -/ - ,
La Rifa j
Primer prwnte 5|^.000 pies.,.húmero
38.984, Madridi.: ,It
Segon prèml: 300.000 ptes^fúmero
20.601, Barcelona-Madrid.
Tercer premi: 200.000 ptes., número
18.703, òranada-Bilbao.
Quart premi: 150.000 ptes.„;ndmero
34.545, ^çelpj!íi|,^_ ! t
Premiats amb 15.000 ptesJI^ ^A20,
16.100, 33491, 30.081, 26.118»'39.140,
26.454, 28 975, 15.223, 17 141^^ 5.463,
9.928, 42.94^, 37.8%, 20 656Í?í3Ï.340,
34.320, L648; 33'Í63,J40.412. ^ -
S'ls tarda ^ 'í-
El contingent de tropes pe^ a l'any
■ 1933
La «Gaceta» publica un decret ^fixant
el màxim de tropes per l'any 11933 èn
145.000 homes.
Arribada '
Ha arribat, |}f;Oc.edfiit d*Alacant,irl
ministre d'Agriciíltàràj senyor Marccltlí
Domingo. ■■ --"í
L'àpqt de^ CíP/$ diplQip^^p / i Cv
Aquesta ;nitx:a d(^ guai?tsrde
celebrarà el tradicional sopar del Cos
diplòmàtrc attíb'' moiïa^de Fenlradit a
l'any nQü;v ! %bupiC/hui j
.
■ ' 'i'·i/ill V!: ■
Seccié' 'fifiandem
:> al .«faris-fr
Çotlhiaele^f^^jç ^j^ç|^del dif d'aypt
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DircceioiM telegrafies i Telefònica: GATURQai)0 : Magátsems a la barMlonela-Oareeiona
■
I
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AQBNCIB8 1 DELEGACIONS a Banyolea,
Mataró, Palamóa, Reaa, Sait Pelin de Qalxors, éjlfef,' foreM,' Vich 1l "^^nava
I Oeltrií. ' '
Corrcaponaal del Banc d'Espanya a Mátár»¡ÍVfléáb^jPééítii¡^
ENTITATS QUE ÇOMPOSEN EN OHUP"'tíRQÜl|Onr '
Deaotniaació
Hadrtd -,: /R^r;¿tWl^íM)pO
Barcelona . , ». 25.000.000
BÒbàò . '-'f '




Biarritz (Fíaiií'áft '^ "^'Í^.ÍDOO
• IQ.Opp.OOO
«Banco Urqallo»
«Banco UrqaI|o Catalfin» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»_ .
«Banco Urqnllo de Qnlpúzcoa» . .
«Banco dei Oeste de Espa&a»
«Banco Minero Indaatrtal de Astáriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo de OnIpúzcoa-BIarrIíz»
lea qnals tenen bon nombre deSncnraala I AgÍBClea4ld]VjÉlt^^da1tti|tà«ia#aIi^le«.
Correaponaala directes en totea lea plncca d'Eapanyii I
AOÉNCIA DE MÀTAHO* r
Carrer de Francesc Macii, 6 -
Ignal qnc lee reatante Dependèndee del Bena, aqneeta Agén¿fir%tírftízl^a"yiÍíéí'^í>eÍ4cfsii¿'*
.VvvU.
DIARI DE MATÀRO 5
iiciii >iingwii
a Barcelona CONSTOR
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors ! obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Maíalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Pencos, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
moKTzms
JORBA
El radiador hidroelèctric *'CONSTOR" per ésser
econòmic, pràctic i segur, ho soliicionâ»
Models amb consum de mig quilovat-hora
Cburriieai Emili SUPià Telèfaii 303
«a A T A R Ó
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya) LA CIUIAÎ DE LONDRES
Rebudes les darreres novetats de l-a temporada Gran
assortit en llanes, gabardines 1 estams de totes classes
Abrics confecclonats de última novetat a preus sens competència
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més Important per ésser la més econéala
Ei Sci de la Bira'ura - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Màquines de totes mar¬














Basfa que señale V. con la aguja del aulo-
escala, la eslación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d,Argüelles, 34 Telèfon 362MATARÓ le triple circuito.
Il«vs válvulas •K·ponenciales.(vaHabte·mu y pen¬
todo — selector ButomáticO de estaciones —
control de volumen automáfíco y eliminador eato>
«nátloo de rufdos control de tono« -> fusibi#
termo-eutomático de seguridad ■ altavoz diñé*
mico de magneto permanente - Caja de BakeiUa
de insuperable presentación.
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 «.
El- único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó see
2 Va céntimos por hora. iSSÈie
PIDA UNA DEt40STRAClÔN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
Curen el dolor
Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nípvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
■ON ES SENTI EL DOLOR FOSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARM ACIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Crsu Blanca i Farmàcia Sant Josep
RADIO
^TiLSFUNKiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
0 ta





Qui compra amb temps i sense aglomeracions
obté més fàcilment el que votREIS »
ofereix un ex-
tensíssim assortit de capses de colors, pastells, llapis, compassos, models per dibuixar i pin¬
tar, plomes estilogràfiques, capses de paper i sobres, llibres de sana lectura per infants i per
jovenets, i molts altres objectes d'utilitat i d'entreteniment. Regala un calendari de butxaca
als compradors.
darrer de Barcelona, 13 Telèfon 253
LA RECONSTRIJCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
La neíefa de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els sens
treballs amb toíe cura i abso-




Salmerón. 102. — BARCELONA





residents en petites poblacions o capi-
tals, guanyaran MIL pessetes durant
hores lliures. Assumpte sensacional.
Qoth, Pi Margall, 7.—Madrid.
iiÉie EHEiiiii m Esriíi
(aallly - ••lUltr·—ai«»)
Edición 1931
Oatoa oftolates del Gobierno
•tonal do la Rapúl·lica, on Madrt#
f Capital oa pdnolpala*
4 TOMOS 4
Jíi;s Di 9.600 rleiMÂt
&át oi roa rnuoHEs ob bmtoo
94 mapas eh dolores
99 Mm ^ar/ac/aa / PMoahui»» d» £*peMm
a COIIBCIB, ilDOSTRU, PIIOFES!OlCI,m
«I UOIÍITBAI El iSTi SIM
•eOOtÓN EXTRAMa&WA
da «a ojompiar eamRfwaaa
OIBN PeSBTAS
CawM» u aartM u taaalaaual
• o*
&uuacio aa m aiiiMia«a â recs y u wmbuWü
MMwa
Inte IdS^liSlkfi y iSin Rndlii, 8. i
•If « • aMifLIM
